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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
The objective of this work is to analyze the figure of the false self-employed, explaining what they are and in what working 
conditions they work. To this end, thanks to the sample obtained from a questionnaire carried out between October 2011 and 
February 2012, it has been possible to find out what the profile of the false self-employed is like. The results show that the 
majority of false self-employed are men between the ages of 45 and 54 who have completed primary education and are found in 
the construction and agriculture sectors. In addition, the working conditions of these self-employed without employees and 
dependents have been analysed. Thanks to the study carried out, it can be said that the profile of the false self-employed does 
not completely resemble all aspects related to precariousness. However, in spite of not complying with all its characteristics, it 
can be concluded that working and contractual conditions are scarce. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
False self-employment, job insecurity, dependency, employment condition. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Lanaren helburua gaur egun hainbeste entzuten den autonomo faltsuen irudia aztertzea da, zer diren eta zer nolako lan egoeran 
dauden azalduz. Horretarako, 2011ko urrian eta 2012ko otsailean bitarte egindako galdetegi bati esker lortutako laginarekin 
autonomo faltsuen perfila nolakoa den ezagutu da. Lortutako emaitzek, autonomo faltsuen gehiengoa 45 eta 54 urte bitartean 
dauden gizonak direla erakusten dute, batez ere lehen mailako ikasketak burutu dituztenak, eta eraikuntza eta nekazaritza 
sektoreetan aritzen direnak. Horrela, soldatapeko langilerik ez duten langile dependente horiek jasaten dituzten lan baldintzak 
ikertu dira. Egindako ikerketari esker, autonomo faltsuaren perfila prekarietatearekin aspektu guztietan bat ez datorrela 
ondorioztatu da. Hala ere, nahiz eta prekarietatearen ezaugarri guztiak ez bete, autonomo faltsuek jasaten dituzten lan 
baldintzak eta kontratu baldintzak okerrak direla baieztatu da. 
Materias o Palabras claves (máximo 5) Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Autonomo faltsua, prekarietatea, dependentzia, lan baldintzak. 
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